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 総研大葉山キャンパスにおいて、6月 14 日(水)から 16 日(金)に「総研大生のための英語ポス



















































































































































 情報学専攻 大学院説明会を実施 




























○物理科学研究科 天文科学専攻 勝川行雄 助教 






○複合科学研究科 統数科学専攻 坂田綾香 助教 
 第 10 回「資生堂女性研究者サイエンスグラント」を受賞。 
 賞の概要：指導的研究者を目指す女性研究者への支援と育成への貢献を目的に 2007 年度に





 ○複合科学研究科 情報学専攻 佐藤真一 教授 
  国際会議 International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR2017)において、Best 
Paper Award を受賞。 
  受賞論文：Embedding Watermarks into Deep Neural Networks 
 
 ○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 長谷川克氏（JSPS PD、沓掛研究室） 









○第 10 回中高生のための科学セミナー「新しい種はどうやって誕生するのだろう？」を開催 
 広報社会連携室では、毎年 7月に中高生のための科学セミナーを開催しております。今年は講
師として、先導科学研究科 生命共生体進化学専攻の寺井洋平助教が講演を行います。 
日 時：平成 29 年 7 月 25 日(火) 14:00-16:00 
場 所：横須賀市自然･人文博物館 講座室（神奈川県横須賀市深田台 95 
http://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp/information/access/jinbun 
対 象：中学生･高校生/100 名程度（先着順） 















○生命共生体進化科学専攻 研究体験実習 2017 ～生物進化の研究を体験しよう～ 
 本実習では、実習といえども新しい結果を得て研究の面白さを伝えることを目指しています。
実習の内容は海産魚類における視覚関連遺伝子の適応進化を明らかにすることです。 
日 時：平成 29 年 7 月 26 日(水)-28 日(金) 
対 象：理系進学を目指す高校生、大学院進学を目指す大学生。 
    ※但し、高校生の場合は引率の教員と一緒に参加してください。 
場 所：総研大 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻（葉山キャンパス） 
    （〒240-0193 神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村）） 
定 員：10 名程度（定員に達しましたら、募集を締め切ります） 
持ち物：鮮度のよい魚類の切り身（実験サンプル） 
費 用：実験費用と宿泊料は無料。なお、食事は大学付近のレストランかお店で購入願います。 
担当教員：寺井洋平（生命共生体進化学専攻 助教）、五條堀淳（生命共生体進化学専攻 講師） 
募集締切：平成 29 年 7 月 10 日(月) 
詳細については、下記 URL をご確認ください。 
 http://www.esb.soken.ac.jp/pdf/admissions/taiken2017.pdf 
本専攻の研究内容については、専攻 HP をご覧ください。 
生命共生体進化学専攻の HP：http://www.esb.soken.ac.jp/ 
 











スについて議論する。（サマースクール HP より） 
日 時：平成 29 年 8 月 17 日(木)-18 日(金) 
場 所：岡崎統合バイオサイエンスセンター 山手 3号館 2階 大会議室 
（愛知県岡崎市明大寺町東山 5-1）各鉄本線、東岡崎駅から山手地区へは徒歩 20 分。 
参加費：無料(旅費･宿泊費の補助あり。詳細については下記 URL をご覧ください。) 
対 象：学部学生、総研大や他大学の大学院生、研究員等。企業の方も参加可能です。 
参加登録：事前登録制。（登録フォームへは、下記 URL よりお越し下さい。） 






○基礎生物学専攻 大学生のための夏の実習 2017 
日 時：平成 29 年 8 月 23 日(水)-25 日(金) 
場 所：基礎生物学研究所（愛知県岡崎市明大寺町西郷中 38） 
内 容：2泊 3日の日程で、基礎生物学研究所にて生物学に関する実習、成果発表を行う。 
対 象：生命科学分野を専攻する大学生、または、生物学に高い関心を持つ他専攻の大学生。高
等専門学校の４年次以上の方も対象。 
定 員：全体で 30 名程度 






○平成 29 年度第 3 回基礎生物学専攻 大学院説明会･オープンキャンパス 
日 時：平成 29 年 8 月 25 日(金) 12：30-17：30 
場 所：基礎生物学研究所（岡崎 明大寺地区） 
内 容：基礎生物学専攻、入試、授業等カリキュラム等の説明。研究室紹介、総研大生の生活に
ついて。部門･研究室見学など。 





 日 時：平成 29 年 8 月 26 日(土) 13:00-16:00 
 場 所：秋田大学大学院国際資源学研究科附属鉱業博物館 講堂 
 
○生理科学専攻 大学院説明会を開催 
 日 時：平成 29 年 8 月 26 日(土)  
 場 所：生理科学研究所(明大寺地区)実験研究棟 1 階セミナー室 
 対 象：平成 30 年 4 月入学希望者 
 内 容：生理研と入試の説明、総研大生からの説明、各部門の紹介、研究室訪問 




 期 間：原則 3泊 4日～5泊 6日、11 泊 12 日までの範囲で延長可能 




 応募資格：学部 3年生以上、高専専攻科生、修正課程大学院生 
 応募締切：随時 













日時：平成 29 年 7 月 18 日(火)-7 月 20 日(木) 
場所：産業振興と人材育成の拠点 











申込期日：平成 29 年 7 月 7 日(金) 
※レクチャーの詳細や参加申込方法については、下記 URL をご確認ください。 











日時：平成 29 年 7 月 22 日(土) 14:00-16:00（13:30 受付開始） 
場所：東京工業大学 キャンパスイノベーションセンター･多目的室 1･多目的室 1 
   （〒108-0023 東京都港区芝浦 3-3-6、JR 田町駅） 
単位数：なし（使用言語：日本語） 






申込期日：平成 29 年 7 月 14 日(水) 
※レクチャーの詳細や参加申込方法については、下記 URL をご確認ください。 
 日本語：https://www.soken.ac.jp/event/20170722/ 









日時･開催場所： 7 月 25 日(火) 遠隔配信による講義 
9 月 13 日(水) JT 生命誌研究館（〒569-1125 大阪府高槻市紫町 1-1） 
9 月 14 日(木) 国立民族学博物館（〒565-8511 大阪府吹田市千里万博 10-1） 
9 月 15 日(金) スペースアルファ神戸 
（〒651-1301 兵庫県神戸市北区藤原台北町 4-27） 












申込期日：平成 29 年 7 月 14 日(金) 















日時：平成 29 年 8 月 7 日(月)-8 月 8 日(水) 
場所：国立天文台 野辺山宇宙電波観測所（〒384-1305 長野県南佐久郡南牧村野辺山 462-2） 
単位数：1単位（使用言語：日本語） 





申込期日：平成 29 年 7 月 18 日 (火) 













日時：平成 29 年 9 月 7 日(木)-8 日(金) 
場所：9/7 国立極地研究所（〒190-8518 東京都立川市緑町10-3） 
9/8 JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパス 







申込期日：平成 29 年 7 月 28 日(金)  









































































































































































































































































































11日(金) 13:15- 4D2U定例公開「KAGUYA's Moon」国立天文台三鷹キャンパス https://prc.nao.ac.jp/4d2u/


















































































































○総研大は、来年 2018 年に創立 30 周年を迎えます。 








 長谷川学長は 2016 年 4 月から、毎日新聞に「時代の風」というコラムを連載（6週間に 1回）
しています。毎日新聞紙面に掲載された連載記事の内容は、本学 HP からも読むことができます
ので、ご興味のある方はご一読下さい。（7月 5日(水)現在、第 11 回目(毎日新聞 6月 4日掲載
分)までご覧いただけます。） 






○STI Horizon(エスティーアイ ホライズン)誌に長谷川学長の特別インタビューが掲載されました。 
 6 月 25 日(日)、STI Horizon 誌に長谷川学長の特別インタビューが掲載されました。記事の内






○6 月 16 日(金)発行の日刊工業新聞に長谷学長の記事が掲載されました。 
「週末は別人/総合研究大学院大学学長･長谷川眞理子氏－犬と自然、至福のひととき」 




○2017 年 6 月 10 日(土)に放送された NHK スペシャル「ニッポンの家族が非常事態！？－第 1集 
わが子がキレる本当のワケ」で、長谷川学長が電話取材を受けました。 
初回放送：2017 年 6 月 10 日(土) 21:00－21:49 










 総研大ニューズレター第 109 号をお届けします！ 













































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
